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∀春秋繁露∃ 精华#中有对原心论罪的总括:  春秋之
所狱也, 必本其事而原其志。志邪者不成; 首恶者罪特重,































实; !法律也不说:  未经某种记录某种证件, 若干凭证证明
的事实,就不得已有充分证明; 法律仅对陪审员提出这样的













识形态领域的  独尊儒术!而取得正统地位, 儒家从人性本



























先秦时期, 法家思想盛行, 法律体系深受  不别亲疏,





















































 内心确信!的理解在于  不允许相反事实可能存在的证明
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术创新, 参与国际标准的制定; 同时, 要与国际先进标准接
轨, 用世界贸易组织规则和国际标准严格管理输出商品质
量、国际技术转让的合同签订、对外投资的资本运作、海外
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相应的义务, 即提供相应的担保义务。案外人已提供  确实
有效!担保的,可以解除查封扣押措施, 提供的担保至少与
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